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REPRESENTANTMØTE. 
TIL_ behandling av aarsberetning og aarsregnskap for 1919, budget for aaret 192 1 og andragende om statsbidrag for næste budget- 
termin m. m. avholdes repræsentantmøte i Kristiania Haandverks og 
Industriforenings lokale tirsdag 16 november kl. 1 middag. 
Aarsmetet vil bli berammet avholdt senere paa vinteren, muligens 
i forbindelse med landbrukets uke. Til den tid vil ogsaa kunne fote· 
ligge aarsregnskap for I 9 2 0. 
FRA REDAKTIONEN. 
AV »Meddelelserne« er tidligere iaar kun utkommet 2 hefter. Tryknings- . omkostningerne, saavel arbeidet som papiret, er nu yderligere for- 
høiet i en ganske betragtelig grad, saa .at det vil bli umulig at holde 
utgifterne tilnærmelsesvis inden bttdgettets ramme, hvis man skal utgi 
6 hefter. Dertil kommer at det er meget vanskelig overhode at faa 
trykningsarbeide besørget. 
Da tidsskriftet er tvang/tit utkommer dette hefte som dobbelt- 
nummer 3 og 4. Muligens utkommer ogsaa nr. 5 og 6 som dobbelt- 
hefte. men hvis omstændigheterne tillater skal vi forsøke at undgaa 
dette. 
s Den norske fagpresses forening «, s Kristianiaaviserne e , s Den 
Norske forlæggerforening s og »Den illustrerte presses forening« har i 
anledning de fortvilte trykningsforhold utsendt en henstilling om bl. a. · 
at gjennemføre rasjonering av alle tryksaker.4 
